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I N T R O D U C C I Ó N 
La teoría de las soluciones de las Ecuaciones Diferenciales ha sido desarro-
llada en las distintas ramas de la investigación matemática,Uno de los muchos 
problemas de la materia es la determinación de aquellas clases de Ecuaciones 
Diferenciales que poseen soluciones expresables en términos de las funciones ya 
conocidas en el Análisis.El ejemplo mas notable de tsüL clase nos lo proporcio-
nan las Ecuaciones Diferenciales Lineales con coeficientes constantes,que pue-
den ser resueltas en términos de las funciones exponenciales,Otro de los proble-
mas es la determinación de aquellas clases de Ecuaciones Diferenciales que pue-
den ser integradas por cuadraturas,esto es,que pueden ser transformadas depen-
diendo la integración de ecuaciones de la forma 
. ^ l - = f(x) 
dx 
la solución de tales ecuaciones envuelve solamente aquellas funciones trascen-
/ dentes que tienen lugar en el Cálculo Integral, 
En la teoría moderna de Ecuaciones Diferenciales el problema de encontrar las 
soluciones de una Ecuación Diferencial es considerado desde un punto de vista 
diferente.Es encontrar una serie de potencias convergente que satisfaga la Ecua-
ción Diferencial en los puntos de una región dada. 
El estudio de las Ecuaciones Diferenciales nos permite poner a nuestra dispo-
sición una poderosa herramienta para resolver ciertos problemas de la ciencia. 
Algunos de ellos,especialmente los prácticos,son meramente físicoa y por taüto 
aplicables en las distintas ramas de la Ingeniería;otros son de índole teórica 
y nos permite la formulación matemática de leyes que gobiernan los fenómenos 
que estudia la Física,la Química,etc. 
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